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掌握與大陸重點高校合作契機 福建科技代表團蒞校參訪 
 
          ▲本校郭艶光校長致贈校旗予代表團團長王長銳顧問。 
   
    103 年 6 月 26 日大陸「福建科技代表團」蒞校訪問，雙方就未來學術合作交流交換意見，同時見證廈門大學海
洋與地球學院與本校理學院簽訂合作交流協議，兩院未來在教師互訪、學生交流與研究計畫等將廣泛合作，提升本校
師生的國際競爭力。 
  
  由學界組成的福建科技代表團應科技部之邀來台參訪，並經李國鼎科技發展基金會萬祕書長其超安排到訪本校。
該團由大陸「國家自然科學基金委員會」計畫局王副局長長銳領軍，以「福建省海峽科技交流協會」顧問名義，率該
協會顧問及理事共 10 人訪台，其中不乏知名高校院長級成員，包括廈門大學海洋與地球學院王院長克堅、福建農林
大學資源與環境學院王院長果理及福建中醫藥大學藥學院吳教授水生等。 
  
  本校郭校長艶光於歡迎會上代表致詞並致贈紀念品，隨後舉行本校理學院與廈門大學海洋與地球學院之簽約儀式。
這是繼廈門大學化學化工學院後，本校理學院在該校的第二個姊妹院，可謂好事成雙。未來雙方將在教師互訪、學生
交流與研究計畫上廣泛合作，藉此大幅提升本校師生國際觀及競爭力。 
  
   會中本校張主任秘書世其、李國際長漢文、科技研究總中心李主任奇英、理學院洪院長連輝及多位生物技術研
究所及生物學系教授，與來賓進行專家座談，就本校與來訪學者所任教之大學可能合作交流項目交換意見，雙方相談
甚歡。 
  
  本校近年積極與歐、美、日、韓、中國大陸，以及東南亞地區的知名學府或學術機構進行合作交流；以被譽為中
國最美麗的大學─廈門大學為例，該校由華僑陳嘉庚於 1921 年創辦，為中國近代第一所華僑創辦的大學。該校早於
1920 年代初期即有論文見諸世界頂級科學期刊《Science》，目前更是大陸教育部直屬、亦是經濟特區唯一「985」
與「211」工程重點建設之高等學府。 
  
  此外，大陸「國家自然科學基金委員會」和福建官方共同設立「促進海峽兩岸科技合作聯合基金」，引導社會科
技資源投入基礎研究，進一步吸引和聚集海峽兩岸科學家展開科技合作，解決福建及臺灣地區共同關心的重大科學和
關鍵技術問題，本校亦積極爭取合作契機，希冀藉由多元管道，開啟兩岸學術合作新扉頁。(國際暨兩岸事務處) 
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▲簽約儀式：本校理學院洪連輝院長（右）、廈門大  ▲簽約禮成後師長合影。（右起本校郭艶光校長、理學院洪 
  學海洋與地球學院王克堅院長。                    連輝院長、廈大海洋與地球學院王克堅院長、福建科技代 
                                                  表團團長王長銳顧問。 
  
▲本校理學院洪連輝院長（中）對談交流。       ▲廈門大學海洋與地球學院王克堅院長（中）對談交流。 
 
 
▲大陸福建科技代表團與本校師長於進德校區會議室合影。 
